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ReseÑA
El libro que ha escrito Daniel García Rivero 
es un verdadero tour de force de arqueología 
evolutiva. Entre otras cosas, es un libro que 
aspira a cubrir el vacío que experimentan los 
profesores que buscan un texto que resuma 
la evidencia sobre filogenias culturales. ¿qué 
son?, ¿cómo es posible estudiarlas? ¿para qué 
sirve estudiarlas? Ese es un objetivo brillante-
mente alcanzado, pero no es el único.
El autor se ha preocupado de resumir los 
antecedentes pertinentes, presentando una 
visión histórica del tema. Obviamente pre-
senta los exhaustivos estudios biológicos, 
aunque los principales desarrollos se refieren 
a los campos de la lingüística, la antropología 
y la arqueología. De todas maneras, la aten-
ción está siempre enfocada en esta última 
disciplina.
Una base importante es que el libro está 
construido sobre un rechazo al modelo la-
marckiano de transmisión cultural. Ya desde 
el prólogo se llega a una lógica conclusión al 
sostener que la selección natural trabaja con-
tra el pensamiento darwinista, razón por la 
que “la mentalidad lamarckiana se pavonea 
por los departamentos universitarios como 
Gilgamesh por la amurallada Uruk” (p. 2). 
Esta realidad marca la dirección que toma el 
libro, al mantener con decisión un rechazo a 
la prevalencia de respuestas políticamente co-
rrectas que, en manos de científicos, equivalen 
a hacer concesiones. Sin concesiones, enton-
ces, busca construir un aparato metodológico 
capaz de lidiar con el cambio en el largo plazo.
Es muy convincente su crítica a la difun-
dida noción de que las intenciones humanas 
dirigen los resultados. Afortunadamente 
no está solo en esto. Recientemente, al 
reevaluar el tiempo que le tomó al maíz 
transformarse en un recurso alimenticio 
efectivo,Webster ha destacado convincen-
temente que “We should never imagine that the 
final products of  a human selection process neces-
sarily tell us much about the behaviors or inten-
tions of  ancient people who manipulated plants” 
[Nunca debemos imaginar que los produc-
tos finales del proceso de selección huma-
na nos dicen necesariamente mucho acer-
ca de las conductas o las intenciones de la 
gente del pasado que manipuló las plantas] 
(Webster 2011: 93). Los ejemplos de resul-
tados probablemente inesperados abundan 
en los registros históricos y arqueológicos. 
Todo esto deja la intencionalidad humana 
en el suficientemente importante nicho de 
generadora de variación.
Por otra parte García Rivero destaca la 
importancia de la discusión sobre la trans-
misión horizontal y el conundrum tantas ve-
ces planteado por Eldredge al estudiar la 
filogenia de las trompetas (ver Tëmkin y 
Eldredge 2007), u otros tantos autores con 
ejemplos parecidos. Claramente la transmi-
sión horizontal, además de mostrar también 
patrones de estabilidad (Eldredge 2011: 
367), nunca ha sido tan poderosa. Como 
han mostrado Greenhill y colaboradores al 
simular préstamos horizontales en la evolu-
ción linguística, “Our results demonstrate that 
realistic levels of  reticulation between cultures do 
not invalidate a phylogenetic approach to cultural 
and linguistic evolution” [Nuestros resultados 
demuestran que niveles realistas de reticula-
ción entre culturas no invalidan un acerca-
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miento filogenético a la evolución cultural 
y lingüística] (Greenhill et al. 2009: 2299). 
Por otra parte, existen variados límites en 
las condiciones en que aplica la transmisión 
horizontal (Mace y Jordan 2011; VanPool y 
Savage 2010).
Por supuesto, el núcleo del libro es una 
discusión sobre escuelas taxonómicas, téc-
nicas y métodos filogenéticos. Muy hones-
tamente se resumen las críticas al enfoque 
que defiende este libro, lo que permite una 
mejor evaluación de su alcance. A lo largo 
del texto el acento está puesto, creo que en 
forma correcta, en la metodología. Hacia el 
final se presentan ejemplos variados, que 
combinan sofisticación metodológica con 
resultados concretos. Estos ejemplos clara-
mente muestran la utilidad de este acerca-
miento y subrayan la importancia de la filo-
genética como aparato generador de buenas 
hipótesis.
En pocas palabras, más allá de los obvios 
investigadores interesados en la aplicación de 
la teoría de la evolución en arqueología, se 
trata de una obra imprescindible para todos 
aquellos arqueólogos interesados en el estu-
dio del largo plazo. Aunque difieran las meto-
dologías, los problemas creados por nuestra 
comprensión de la transmisión cultural tras-
cienden las barreras teóricas.
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